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в отличие от карбоксилат-содержащих 1,10-фенантроцианинов других 
переходных элементов. 
В растворах ДМФА измерены ЭСП полученных 1,10-
фенантроцианинов Cr(III). При этом интенсивные полосы поглощения в 
области 520–590 нм отнесены к лиганд-центрированным (µ-N,N–N’,N’-
phencyanine) электронным переходам. Положение максимумов и интен-
сивность этих полос для (3) и (4) почти совпадают. 
Отмечена выраженная биоцидная активность новых хромофор-
ных 1,10-фенантроцианинов Cr(III). 
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Использование каликс[4]резорцинов для транспортировки лекар-
ственных средств одно из важных направлений в химии супрамолеку-
лярных систем, в частности для доставки нейротропных средств (произ-
водных фосфорилированных карбоновых кислот) в центральную нерв-
ную систему (ЦНС). 
Ранее в нашей лаборатории с целью получения молекулярных 
комплексов исследовалось взаимодействие каликс[4]резорцина, несуще-
го п-толильный радикал по нижнему «ободу» молекулы, в конформации 
конус и фосеназида [1]. Фосеназид – лекарственный препарат нейро-
тропного действия. Известно [2], что фосеназид существует в виде двух 
кристаллических модификаций, отличительной чертой ИК спектра ко-
торых является наличие двух полос поглощения νС=О в области 1684 и 
1668 см-1 и νР=О в области 1184 и 1190 см-1: 
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Было найдено, что каликс[4]резорцин в конформации конус обра-
зует молекулярный комплекс состава 1 : 2 каликс[4]резорцин : фосе-
назид в модификации II.  
Изменение конформации макро-
цикла с конуса на кресло позволяет свя-
зать четыре молекулы фосеназида. Дан-
ные ИК спектроскопии указывают на уча-
стие в процессе комплексообразования 
метастабильной модификации I, которая 
стабилизируется водородным связывани-
ем с гидроксильными группами резорци-
онольных колец.  
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